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Fig. S1: A fyke net clogged by Mnemiopsis leidyi.
Fig. S2: Mass of Mnemiopsis leidyi extracted from one fyke net.
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Fig. S3: Mnemiopsis leidyi specimen from S’Ena Arrubia Lagoon.
Table 1. Body measurements of M. leidyi from S’Ena Arrubia Lagoon.
N. specimen Total weight (g) Total length (mm)
1 6.29 56
2 2.67 28
3 4.49 42
4 4.01 37
5 6.16 57
6 4.70 46
7 2.05 18
8 4.27 41
9 7.31 62
10 6.25 57
11 5.89 55
12 2.26 27
13 5.36 50
14 3.98 39
15 5.32 51
16 7.26 61
17 5.31 51
18 4.75 46
19 3.58 36
20 2.96 30
21 4.82 47
22 3.38 35
23 4.25 43
24 5.02 48
25 4.35 41
26 5.21 49
27 4.92 47
28 5.25 49
29 3.80 37
30 5.30 49
Min. 2.05 18
Aver. 4.71 45
Max. 7.31 62
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